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序論
　 人 々 の 間 の 協 調 的 な 行 動 を 促 す「信 頼」「互 酬 性 の 規 範」「ネ ッ ト ワ ー ク」を ソ ー
シ ャ ル キ ャ ピ タ ル、 日 本 語 で 社 会 関 係 資 本 と 呼 ん で い る。
　 社 会 学 の 研 究 分 野 と し て 捉 え ら れ て き た こ の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル 論 で あ る が
近 年 経 済 学、 特 に 開 発 経 済 学 の 分 野 で 注 目 さ れ て い る。 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が
蓄 積 さ れ て い る 地 域 ほ ど、 開 発 援 助 の 効 果 が 大 き く、 そ の 効 果 は 持 続 的 だ と い う
調 査 結 果 が 出 て い る。 昨 年 カ ン ボ ジ ア に 行 き、 開 発 援 助 の 現 場 を 見 て き た 筆 者 は
ビ ジ ネ ス を 通 じ て 途 上 国 支 援 を す る こ と こ そ が 「持 続 的 な 開 発 援 助」 で あ る と 信
じ て き た。 し か し 政 府 機 関 が 行 う 従 来 の 開 発 援 助 で も こ の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル
に 注 目 し、 こ れ を 醸 成 す る、 ま た 既 存 の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル を 活 か す 援 助 を 行
え ば、 長 年 批 判 さ れ て き た 被 援 助 者 に オ ー ナ シ ッ プ の な い 援 助 も 改 善 さ れ る の で
は な い か と 考 え ら れ る。 本 論 で は ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル と 開 発 援 助 と の 関 係 に 着
目 し、 よ り 持 続 的 な 途 上 国 開 発 を 行 う 為 の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル の 活 用 に つ い て
論 じ て い き た い。
第１章 ソーシャルキャピタルとは
　 か つ て の 日 本 は、 地 縁 ・ 血 縁 型 の コ ミ ュ ニ テ ィ に よ っ て 成 り 立 っ て い た。 経 済
活 動 が 活 発 に な り、 ヒ ト ・ モ ノ の 移 動 が 容 易 に な る と、 ヒ ト ・ モ ノ は 都 市 部 に 集
中 す る よ う に な っ た。 地 縁 ・ 血 縁 が な い コ ミ ュ ニ テ ィ で は、 人 と の 繋 が り、 助 け
合 い な ど に よ っ て 地 域 共 同 体 の 結 束 が 強 く も 弱 く も な る。 そ こ に 介 在 す る の は、
日 々 の 人 々 の 営 み の 中 に あ る 目 に 見 え な い “ 人 々 の 協 調 的 行 動 ” で あ る が、 そ れ
を 認 識 す る こ と で、 コ ミ ュ ニ テ ィ の 結 束 の 要 因 も 明 確 に な る。 そ し て、 そ の 目 に
見 え な い 物 を 「ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル」 と 呼 び、 コ ミ ュ ニ テ ィ と ソ ー シ ャ ル キ ャ
ピ タ ル の 関 係 が 議 論 さ れ る よ う に な っ て き た。 例 え ば、 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が
蓄 積 さ れ て い る 地 域 は、 犯 罪 率 が 低 い こ と や 失 業 率 が 低 い こ と が 明 ら か と な っ て
い る。 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル は そ れ を 蓄 積 す る こ と が 目 的 で は な く、 既 に 蓄 積 さ
れ て い る も の を 効 果 的 に 利 用 す る こ と に 焦 点 が 当 て ら れ て き た が、 最 近 で は 前 述
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の 効 果 を 期 待 し て ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル を 蓄 積 す る こ と を 目 的 と し た 事 業 も 行 わ
れ て い る。
本 論 で は 社 会 全 体 の 協 調 的 な 行 動 に 重 点 を 置 き、 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル を 「社 会
行 動 全 般 と 対 人 関 係 に か か わ る 個 人 の 行 為 を 規 定 す る 規 範 全 体 」 と し て 捉 え た
い。 こ の 定 義 は 世 界 銀 行 の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル の 研 究 促 進 を 目 的 と し て い る
ワ ー キ ン グ グ ル ー プ、「社 会 関 係 資 本 イ ニ シ ア テ ィ ブ （social capital initiative)] が 使
用 し て い る 定 義 で あ る。
第２章 開発援助
第 １ 節 　 開 発 援 助 と は
　「 発 展 途 上 国 へ の 開 発 協 力 」 を 指 す 開 発 援 助 だ が、 近 年 そ の 概 念 は 大 変 幅 広
い も の に な っ て い る。 一 般 に 「 開 発 援 助 」 は 公 的 資 金 を 利 用 し 援 助 を 行 う、
ODA(Official Development Assistance)
1
と そ の 他 公 的 資 金 の 流 れ
2
、 そ し て 民 間 資 金
（Private Flows）、 非 営 利 団 体 に よ る 贈 与 が 挙 げ ら れ る。 ま た そ う い っ た 無 償 援 助
だ け で な く 途 上 国 企 業 の 起 業 へ の 「投 資」 や マ イ ク ロ フ ァ イ ナ ン ス や プ ロ ジ ェ ク
ト フ ァ イ ナ ン ス の よ う に 「融 資」、 ま た 途 上 国 の 貧 困 者 を 対 象 に ビ ジ ネ ス を 行 う
「BOP ビ ジ ネ ス」 等、 多 種 多 様 の “ 援 助 ” が あ る。
第 ２ 節 　 近 年 の 開 発 援 助 の 現 状 と 課 題
　 国 際 機 関 が 捉 え て い る 開 発 援 助 の 課 題 は 「持 続 的 な 援 助 へ、 ド ナ ー の 支 援 が 終
わ っ た 後 も 援 助 を 受 け る 側 の 国 々 が 自 立 し 発 展 を 続 け ら れ る よ う な 援 助 の か た ち
の 実 現」 で あ り、 こ の 課 題 を 解 決 で き る と 注 目 さ れ て い る 開 発 援 助 が 「参 加 型 の
開 発 援 助」 で あ る。
第 ３ 節 　 参 加 型 の 開 発 援 助
　
　『参 加 型 開 発 』（2002， 斎 藤 ） に よ る と、「参 加 型 開 発 は 1990 年 代 以 降 の 重 要
な 開 発 援 助 戦 略 で あ る。“ 参 加 ” と は、 単 に 政 府 や 援 助 機 関 が 実 施 す る 開 発 プ ロ
ジ ェ ク ト の 過 程 に 途 上 国 の 人 々 を 参 加 さ せ る と い う だ け の 表 面 的 意 味 で は な い。






貧 困 か ら 抜 け 出 す た め の 開 発 を 人 間 中 心 の 活 動 と し て と ら え、 被 援 助 者 の 主 体 性
を 尊 重 し、 彼 ら 自 身 が 力 を つ け る こ と で 自 ら の 状 況 の 改 善 を は か る こ と （エ ン パ
ワ ー メ ン ト） を 目 指 す 理 念 で あ り、 原 則 で あ る。」 し た が っ て、 参 加 型 開 発 プ ロ
ジ ェ ク ト を 実 施 す る 際 は、 当 事 者 意 識 が 高 ま る （オ ー ナ ー シ ッ プ の 確 立）。 活 動
が 自 分 の プ ロ ジ ェ ク ト と し て 認 識 さ れ れ ば、 そ れ に 対 し て 協 力 的 に な る こ と が 当
然 予 想 さ れ、 事 業 の 実 現 も 円 滑 に な る と 期 待 さ れ る。 た と え 途 上 国 の 人 々 に 負 担
に な る よ う な こ と が あ っ て も、 そ の 負 担 が 将 来 の 生 活 レ ベ ル の 向 上 に 意 味 が あ る
な ら、 人 々 は 協 力 を 惜 し ま な い。 そ の 結 果、 参 加 に よ っ て 開 発 の 効 果 性 と 効 率 性
を 高 め る こ と が で き る。 こ の よ う な 過 程 を 人 々 が 経 験 す る こ と に よ り、 様 々 な 事
柄 を 学 習 し、 自 ら も 能 力 を 向 上 さ せ る こ と が で き る。 社 会 の 構 成 員 の 能 力 が 高 ま
れ ば、社 会 全 体 と し て 多 く の 問 題 に 立 ち 向 か っ て い く 能 力 も 向 上 す る。 す な わ ち、
ガ バ ナ ン ス が 向 上 す る わ け で あ る。 こ の 一 連 の 連 鎖 を 通 し て、 開 発 は 政 治 的、 経
済 的、 社 会 的 に 持 続 可 能 で 長 期 間 効 果 を 発 揮 す る こ と が で き る。
第３章 ソーシャルキャピタルと開発援助
　ODA を 始 め 開 発 援 助 の 世 界 で 「ハ ー ド」 か ら 「ソ フ ト」 に 主 役 が 交 代 し つ つ あ
る。 そ ん な 中 で 注 目 さ れ る 研 究 課 題 は 類 似 し た 援 助 案 件 （例 え ば イ ン フ ラ 建 設 や
保 健 ・ 衛 生 プ ロ ジ ェ ク ト） を 異 な る 社 会 で 実 施 し た 際、 そ の 効 果 に 往 往 に し て 大
き な 差 が 存 在 す る 理 由 は ど こ に あ る の か と い う こ と で あ る。「為 政 者 の 怠 慢」「技
術 力 の 不 足」 だ け で は な く、イ ン フ ラ を 運 用・活 用 す る 人 々 や コ ミ ュ ニ テ ィ の 「受
け 止 め 能 力 」 が 問 題 な の で は な い か、 と い う 議 論 が 1990 年 代 か ら 盛 ん に な る。
つ ま り 社 会 が イ ン フ ラ や 公 共 サ ー ビ ス を 活 用 し 発 展 し て い く た め の 重 要 な 要 因 は
ど の 程 度 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 存 在 し て い る か に よ る と い う 議 論 で あ る。 具 体
的 に は も と も と 人 々 が 助 け 助 け 合 う と い う 「互 助 ・ 互 酬」 の 精 神 が 発 達 し て い る
か、 公 共 財 を 皆 で 大 切 に 使 う 「規 範」 が 浸 透 し て い る か、 行 動 を 起 こ す 際 個 人 主
義 的 に で は な く 「信 頼」 に 基 づ い た 協 調 的 な 振 る 舞 い が 可 能 で あ る か、 様 々 な 情
報、知 識、資 金 な ど に ア ク セ ス で き る「ネ ッ ト ワ ー ク」を 持 っ て い る か な ど が ソ ー
シ ャ ル キ ャ ピ タ ル の 存 在 を 示 す も の で あ り、 こ う い っ た 文 化 が 根 付 い て い る 社 会
で は 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト 成 功 の 確 率 が そ う で な い 社 会 よ り 高 い と さ れ る。
　 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル の 開 発 に 与 え る 影 響 と し て は 図 １ に 示 す ２ 通 り が 考 え ら
れ る。 図 １ の 左 側 で は、 上 述 の よ う に プ ロ ジ ェ ク ト の 活 動 が 成 果 に 至 る 道 筋 で、
既 存 の ソ ー シ ャ ル ・ キ ャ ピ タ ル （SC） が 所 期 の 成 果 （プ ロ ジ ェ ク ト 目 標 な ど） の
実 現 を 促 進 す る 可 能 性 が あ る こ と を 示 し て い る。
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図 １ 　 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル と 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト
（「ソ ー シ ャ ル ・ キ ャ ピ タ ル と 国 際 協 力」2002:p5）
一 方、 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル に は 第 ２ の 重 要 な 働 き が あ る。 図 １ の “ 活 動 ” の 右
側 の 矢 印 は、 プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 を 通 じ て 当 該 社 会 に お け る 「信 頼 関 係」「ネ ッ ト
ワ ー ク」「規 範」 な ど の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 適 切 に 育 つ こ と が 可 能 で あ る な
ら、 プ ロ ジ ェ ク ト が 終 了 し、 ド ナ ー の 資 金 的 ・ 精 神 的 支 援 が な く な っ た 後 も、 プ
ロ ジ ェ ク ト の 成 果 が 持 続 的 に 機 能 し 続 け る こ と が さ ら に 可 能 に な る こ と を 表 し て
い る。 以 下 に お い て 世 界 銀 行 の 社 会 関 係 資 本 イ ニ シ ア テ ィ ブ ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
の 行 っ た 実 証 分 析 に 基 づ き、 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル の 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト へ の こ う
い っ た ２ 種 類 の 影 響 の 存 在 を 検 証 す る。
第４章 実証分析
3
第 １ 節 農 業 と ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル
　
　 ま ず 実 証 分 析 に よ っ て、 高 い ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 途 上 国 の 持 続 的 開 発 に 繋
が る こ と （図 の 第 一 の 影 響） を 証 明 し た い。
　 マ リ 共 和 国 で の 農 業 技 術 普 及 プ ロ ジ ェ ク ト（Training and Visit system）と ソ ー シ ャ
ル キ ャ ピ タ ル と の 関 係 性 に つ い て み て い き た い。 同 プ ロ ジ ェ ク ト は 同 じ デ ザ イ ン
で 国 内 各 地 で 実 施 さ れ た が、 ハ イ パ フ ォ ー マ ン ス の 地 域 と ロ ー パ フ ォ ー マ ン ス の
地 域 に 分 か れ た。 世 銀 の 分 析 に よ る と こ の 違 い を 生 ん だ の は 「識 字 プ ロ グ ラ ム の
存 在」 で あ る。 ハ イ パ フ ォ ー マ ン ス の 地 域 の 76% で 識 字 プ ロ グ ラ ム が 実 施 さ れ
て お り、 一 方 ロ ー パ フ ォ ー マ ン ス の 地 域 で は た っ た ２ ２% し か こ の プ ロ グ ラ ム が
存 在 し て な か っ た の で あ る。 識 字 プ ロ グ ラ ム と 信 頼 （ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル） と
の 関 係 は 「こ の 識 字 プ ロ グ ラ ム の 参 加 者 に よ る と、 読 み 書 き が で き る よ う に な る
こ と で 自 信 が 生 ま れ、 新 し い ア イ デ ィ ア、 技 術 を 生 み 出 す こ と を 促 進 し て く れ





な ど 農 業 技 術 普 及 の 活 動 に お い て、 文 章 化 さ れ た 目 に 見 え る 形 で そ
の プ ロ グ ラ ム の イ ン パ ク ト を 記 録 す る の で、 技 術 普 及 活 動 の 効 果 を 人 々 が 理 解 で
き る よ う に な り 信 頼 を 獲 得 し や す く な る。」 で あ る。
　 次 に 農 業 技 術 普 及 を 行 う 「技 術 普 及 員 （Extension Agent-EA） の 存 在 の 捉 え 方 に
も ハ イ パ フ ォ ー マ ン ス と ロ ー パ フ ォ ー マ ン ス の 地 域 で は 違 い が 生 ま れ て い る。 ハ
イ パ フ ォ ー マ ン ス の 地 域 は EA の 重 要 性 を 感 じ て い る 農 民 は 80% で あ る の に 対 し、
ロ ー パ フ ォ ー マ ン ス の 地 域 で は た っ た 47% で あ る。 パ フ ォ ー マ ン ス の 高 さ と EA
の 重 要 性 を 認 識 し 信 頼 し て い く 能 力 は 相 関 関 係 が あ る と い え る。 ハ イ パ フ ォ ー マ
ン ス の 地 域 で は コ ン タ ク ト グ ル ー プ の 67 パ ー セ ン ト が EA の 普 及 し た 技 術 的 な
テ ー マ （伝 達 す べ き 情 報） を 適 切 だ と 感 じ て お り、 一 方 で ロ ー パ フ ォ ー マ ン ス の
地 域 は コ ン タ ク ト グ ル ー プ の 20 パ ー セ ン ト し か そ う 感 じ て い な い。 こ の 技 術 的
な テ ー マ に つ い て の 理 解 が 村 民 に な い と、 ま す ま す EA へ の 信 頼 が 失 わ れ、 次 の
活 動 を 成 功 さ せ て い く こ と も 難 し く な る。 ハ イ パ フ ォ ー マ ン ス 地 域 に あ っ た 高 い
ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が EA と 村 民 の 信 頼 に 基 づ い た 繋 が り を 生 み プ ロ ジ ェ ク ト
の 成 功 に 結 び 付 い た と 結 論 付 け ら れ る。
 
第 ２ 節 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル の 醸 成
　 　 　 － イ ン ド の 社 会 林 業 の 事 例 を 用 い て －
　 次 に 図 １ の 第 ２ の 重 要 な 役 割 で あ る、 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト 等 の そ の コ ミ ュ ニ テ ィ
の 外 部 よ り 持 ち 込 ま れ る 活 動 に よ り ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル を 醸 成、 強 化 で き る か
と い う 点 を 検 証 し た い。 つ ま り ド ナ ー に よ っ て ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル は 作 り 出
す こ と が で き る の か と い う 疑 問 で あ る。
　 こ こ で、 イ ン ド で 実 施 さ れ て い る ジ ョ イ ン ト ・ フ ォ レ ス ト ・ マ ネ ジ メ ン ト （共
同 森 林 管 理 ／ 以 下 , JFM と 略 称） を 紹 介 し た い。 こ の プ ロ ジ ェ ク ト で は、 森 林 局
と 住 民 に よ る 森 林、 植 民 地 の 共 同 管 理 が 唱 わ れ て お り、 円 滑 な 林 地 管 理 の 為 に は
両 者 の 間 の 信 頼 関 係 の 存 在 が 不 可 欠 で あ る と さ れ て い る。JFM で は ま ず、 従 来 森
林 局 が 独 占 し て い た 「林 産 物 の 収 益」 を 村 落 森 林 保 護 管 理 委 員 会 （VFPMC）
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メ ン
バ ー と 折 半 す る こ と、 植 林 地 に 生 え て い る 牧 草 の 刈 り 取 り 権 を メ ン バ ー に だ け 与
え る こ と な ど を 提 示 し て い る。 し か し こ の よ う な 利 益 は 住 民 に と っ て 生 活 を 大 き
く 変 え る 魅 力 的 な イ ン セ ン テ ィ ブ と は 言 え な い。 よ り 魅 力 的 な イ ン セ ン テ ィ ブ と
し て、 植 林 活 動 と は 直 接 関 係 の な い 貯 水 用 の 簡 易 ダ ム の 建 設 や、 給 水 用 ハ ン ド ポ






ン プ の 設 置、 巡 回 医 療 団 の 招 請 な ど の 生 活 環 境 の 改 善 を 与 え る こ と に し た。 し か
し、 森 林 の 外 で の こ の よ う な 活 動 は 森 林 局 の 管 轄 外 に な る の で、 森 林 局 の 自 前 の
資 源 だ け で は こ う し た 施 設 の 調 達 は 不 可 能 で あ る。 こ こ で 第 三 者 の 存 在 （外 国 か
ら の ド ナ ー、 政 府 の 他 の 省 庁、NGO な ど ） が 必 要 な の で あ る。 こ う い っ た 便 宜
供 給 の 実 績 を 現 実 に 観 察 し た 村 人 は 森 林 局 に 対 す る 信 頼 を 持 つ よ う に な り、 そ の
結 果 村 の 周 囲 の 林 地 は 適 切 に 保 護 さ れ る よ う に な っ た。 こ れ は、 森 林 局 が ド ナ ー
資 金 を 上 手 に 活 用 し て、 住 民 を 森 林 保 護 に 動 機 付 け る こ と に 成 功 し た 例 と 言 え
る。 ド ナ ー は、 資 金 投 入 に よ っ て 「森 林 局」 と 「VFPMC」 と の 間 の 信 頼 関 係 醸 成
に 寄 与 し た と い う こ と で あ る。 つ ま り、 こ の 事 例 は、 森 林 局 と 村 人 の 間 に 「信 頼
関 係」 が 欠 如 し て い る こ と が 開 発 目 的 達 成 の 阻 害 要 因 に な っ て い た と き、 外 部 者
た る ド ナ ー が な ん ら か の エ ン ト リ ー ポ イ ン ト 活 動 （EPA） を 注 入 す る こ と に よ っ
て 住 民 を 森 林 保 護 活 動 に 誘 導 す る た め の き っ か け 作 り、 住 民 と 森 林 局 間 の 「信 頼
関 係」 を 醸 成 し、 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト の 成 果 を 高 め る こ と が で き た 事 例 と し て 見 る
こ と が で き る。 そ う で あ れ ば、「信 頼」 は 第 三 者 に よ っ て 操 作 可 能 で あ る と い う
こ と で あ る。
結論
　
　 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル を 高 め る こ と は 途 上 国 の 持 続 的 な 開 発 援 助 に 繋 が る。 開
発 援 助 に お い て 活 用 さ れ る べ き ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル は ２ 種 類 あ る。 第 一 に、 あ
る 開 発 活 動 の 成 果 に 至 る 道 筋 で 既 存 の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 所 期 の 成 果 （プ ロ
ジ ェ ク ト 目 標 な ど ） の 実 現 を 促 進 す る 可 能 性 が あ る こ と （ ＝ 活 用 ア プ ロ ー チ ）。
第 二 に、プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 の 期 間 中 に 当 該 社 会 に お け る 「信 頼 関 係」「ネ ッ ト ワ ー
ク」「規 範」 な ど の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 適 切 に 育 ち、 そ の 結 果 プ ロ ジ ェ ク ト
が 終 了 し、 ド ナ ー の 資 金 的 ・ 技 術 的、 精 神 的 支 援 が な く な っ た 後 も、 プ ロ ジ ェ ク
ト の 成 果 が 持 続 的 に 機 能 し 続 け る こ と が 可 能 に な る と い う こ と で あ る （＝ 醸 成 ア
プ ロ ー チ）。 活 用 ア プ ロ ー チ は 農 業 と ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル
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 の 実 例 分 析 で そ の 因
果 関 係 の 存 在 が 明 白 に な っ た。 し か し、 第 二 点 の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル の 醸 成 に
つ い て は、醸 成 自 体 は 短 期 的 に は 可 能 で あ る こ と は 観 察 さ れ る も、醸 成 さ れ た ソ ー
シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 持 続 的 な も の に な る か は ま だ 疑 問 が 残 る。 醸 成 さ れ た ソ ー
シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が ド ナ ー 撤 収 後 も 長 く 維 持 さ れ る た め に は、 ど う い っ た 環 境 下
で 外 挿 さ れ た ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 持 続 的 に な る の か、 ど う い っ た 条 件 下 で は
持 続 的 で は な い の か、 事 例 に 基 づ い た 研 究 の 蓄 積 が 求 め ら れ る。 ソ ー シ ャ ル キ ャ
ピ タ ル は 新 し い 概 念 だ か ら こ そ、 今 後 も 多 く の 実 証 分 析 が 必 要 で あ る。 し か し、




い （活 用 ア プ ロ ー チ） こ と は 実 例 か ら 確 か で あ り、「ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル を 高
め る こ と は 途 上 国 の 持 続 的 な 開 発 援 助 に 繋 が る」 と 結 論 づ け る。 ソ ー シ ャ ル キ ャ
ピ タ ル が 高 ま る こ と で、 従 来 の 援 助 の 課 題 で あ っ た 「援 助 を 受 け る 側 の 当 事 者 意
識」、「援 助 す る 側、 さ れ る 側 の 価 値 観 の 共 有」 を 生 み 出 す と い う こ と は 事 例 分 析
か ら 明 ら か で あ る。
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